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В галузі рослинництва в Україні в залежності від зони, культури, мож-
ливостей підприємства застосовується цілий ряд технологій. Назви їх не ро-
зкривають повністю сутність технологічних елементів та відношення до ре-
сурсозбереження. Встановити шляхи економії ресурсів можливо тільки ана-
лізуючи витрати на окремі технологічні операції, їх кількість та обґрунто-
ваність проведення. Впровадження сучасних технологій потребує значних 
фінансових вкладень. Це вимагає пошук нових форм фінансування та залу-
чення інвестиційних ресурсів. 
Оновлення активної частини основних засобів виробництва аграрних 
підприємств за рахунок власних коштів практично неможливо. При вартості 
сучасної сільськогосподарської техніки в кілька мільйонів гривень за оди-
ницю, аграріям потрібно формувати власні фонди розвитку від 2 до 10 ро-
ків, щоб сформувати фінансові ресурси для технічного переоснащення. То-
му, аграрним підприємствам необхідний дієвий інструментарій для залу-
чення зовнішніх інвестиційних коштів з метою  модернізації технологій ро-
слинництва.  
Основним стримуючим фактором впровадження ресурсозберігаючих 
технологій в рослинництві є переоснащення товаровиробників сучасними 
посівними комплексами, які потребують залучення інвестиційних ресурсів. 
Одним з таких ефективних інструментів фінансування є лізинг. Процес 
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прийняття рішення щодо застосування лізингу для оновлення технічної ба-
зи сільгоспвиробництва представлено на рис. 1. Найважливішим складовим 
реалізації алгоритму, на нашу думку, є здатність керівників оцінити наслід-
ки прийнятих рішень, особливо, на початковому етапі і етапі прийняття 
умов лізингової угоди. 
 
 
 
Рис. 1. Прийняття рішення щодо використання лізингу,  
як інструмента оновлення технічного потенціалу аграрних підприємств 
 
Державне фінансування лізингу в сільському господарстві може здійс-
нюватись шляхом створення спеціалізованої інвестиційної компанії. Розг-
лядаючи запропонований механізм фінансування, слід зазначити, що моні-
торинг ефективність має здійснюватися протягом дії лізингової угоди: 1) на 
рівні держави – ефективність субсидування, оподаткування, кредитування, 
лізингу, страхування; 2) на рівні організації – забезпечення прибутковості 
організації, ефективна амортизаційна політика;  
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Основними напрямами ефективного фінансування і кредитування в 
модернізації технічної складової рослинництва є: 
розподіл фінансових ресурсів для фінансового забезпечення виробни-
чого процесу; 
удосконалення системи платіжно-розрахункових відносин господарю-
ючих суб'єктів з державою та іншими економічними суб'єктами; 
економічне стимулювання ефективного використання всіх видів еко-
номічних ресурсів - ефективне вкладення фінансових ресурсів; створення 
заохочувальних фондів; використання бюджетних стимулів (подання пільг 
при сплаті податків); застосування фінансових санкцій; 
фінансування бюджетних витрат держави. 
Економії ресурсів в технологіях вирощування сільськогосподарських 
культур можна досягти шляхом застосування новітньої техніки і знань після 
детального всебічного аналізу технологічних елементів. Запропонована лі-
зингова схема фінансування збільшує ступінь гнучкості у використанні вла-
сних коштів, залучених інвестиційних ресурсів.  Використання лізингу 
сприяє підвищенню кредитоспроможності підприємства. Пріоритетними 
напрямками забезпечення ефективним управлінням грошовими потоками 
сільськогосподарськими підприємствами є: вибір та  моніторинг ефектив-
них інструментів інвестування, використання спеціальних заохочувальних 
фондів, фінансових стимулів, пов'язаних з бюджетними методами інтенси-
фікації виробництва, спеціальних фінансових пільг і санкцій. 
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